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L’ambition est, dans cet article, de caractériser les appropriations différenciées, aux
fins de marchandisation, des images du surf au sein d’une configuration spatiale que
l’on pourrait qualifier de haut lieu du tourisme mondial1. Si par hypothèse cette
appropriation est le fait d’acteurs aux intérêts différenciés, nous pourrions imaginer
aussi, à partir de certaines situations analysées en Europe du sud notamment, que les
pouvoirs publics figurent au centre du système (Guibert, 2006a). Nous verrons
cependant que cette hypothèse présente de fortes limites si l’on pend au sérieux les
intérêts que portent les acteurs privés au surf, selon des configurations qui
échapperaient a priori à l’analyse en contexte français voire européen. Ce sont en
effet les entreprises commerciales qui cristallisent les modalités d’appropriation du
surf à Hawaii.
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